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Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi 
seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra 
penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya tunanetra dibagi dua yaitu 
buta total (total blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (low 
vision). Alat bantu bagi penyandang tunanetra terkait pembacaan nominal 
mata uang rupiah adalah dengan meraba kode braille yang ada di tiap pecahan 
uang kertas. Akan tetapi hal tersebut masih diperlukan pembelajaran terlebih 
dahulu dengan proses yang tidak sebentar. Dalam pembacaan nilai mata uang 
juga berpengaruh apabila uang tersebut sudah kusut sehingga mempersulit 
perabaan nilainya.  
Dengan permasalahan tersebut alat ini dibuat untuk membantu para 
tunanetra dalam membaca nominal mata uang rupiah. Alat ini dibuat dengan 
pemanfaatan modul kamera sebagai input, dimana proses pembacaannya akan 
menggunakan pengolahan citra atau computer vision yang terhubung dengan 
program dalam mini PC Raspberry Pi 4, sehingga nantinya dapat keluar 
output berupa suara.  
Perangkat ini dirancang dalam bentuk kotak portable. Sehingga 
perangkat ini akan memiliki keunggulan dari segi ukuran yang mudah dibawa 
dan mudah digunakan bagi para penyandang tunanetra. 








Blindness is a general term used for the condition of someone who 
experiences a disturbance or obstruction in their sense of sight. Based on the 
level of impairment, blind people can be divided into two, namely total 
blindness and those who still have residual vision (low vision). One of the 
tools for blind people related to reading the nominal value of the rupiah 
currency is by tracing the braille code that is on each banknote. However, you 
still need to learn first with a process that is not short. Reading currency values 
also has an effect if money is so wrinkled that it is difficult to feel its value.  
 
With this problem, this tool was made to help blind people in reading 
the nominal rupiah currency. This tool is made by utilizing a camera module 
as input, where the reading process will use an image processor or computer 
vision that is connected to the program on the Raspberry Pi 4 Mini PC, so that 
the output that comes out is in the form of sound. 
 
This device is designed in the form of a portable box. So that this 
device has advantages in terms of size, namely easy to carry and easy to use 
for blind people. 
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